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News from the Dean's Office i n .. M:;r 1~
0
g1~~s c~~'~: e~1~:~~ .,ei• Christina Is Coming Drama and Music 
llr. C:Jp,;on has bei>n c•~11em~lr hu•) 
tlll• p.:1,-t Wt Pk with lhf' ;:rade C!\~d-
f r the !-em1•s[P1'. Taklnz IUD CO!l· 
tild,i- tion tlw lal·t lh,u thtl tlr,t •·· 
r.tl'~t 'I' is alway,; more• dfffi('ult than 
lt>r~ 1 Sll' 'el Pre~byl<:"l'lan Churrh In 
St l'' l'·Je ... ,poke her•• Sun, ,1y nf~ht, 
11. ry i, Oil lhe •llh 1, "l'cu,:· 
;\!;. lngll, polllt<:'d h1r1<11r to lhP 
c,111e, uni form~ or this u111\,•r11.ll 
e\'ll. 
Th :\[u><l(·,11 l llllt'd~. "(hri,-till,1 ol ""· Richard SJ11lllH•r ot St. Lo::11 
Grt-enlancl". will be pnsented Frldny wu~ the speal, er In c•hnJH>I 1'h111-3ctav, 
evening, F(•br-11an 19 "Dope" hu, ll l-'Plm1ary -t . 111-. suhJert wus ··Dranu 
that il will :111:et all exptcta1io11,- nnd und .\Ju,;;ic"• a111I lhe I ilk "a" Zi\'e•1 
\\ 111 inHill nil rvn1ire111em,- ior th" in thr form o l an,\\ erlni:- riu >1tion1 
cl"'"'r ant.I ,.,111·re,i-ful m11>'ical l·om,•cly. on unnhiug pt.>rtufnin~ to f'lther 0110 
Tlw ><cene !,1 Intel lo 1,;rikshatrn. a of lhPl'!e topics. Mr. S1>umc.>r 18 well 
ttie c·ond. Dr. Gip,con it"t'l~ lhlt l,t" I 11 'l · l I l 'l l I n 1-xPmp I cat10n ot th£• l'UUne ot mrt I ca n nru n the t-xtreme ~onlh flltPd to answer sudi ,1uestiori,;. foi· 
11111r· I (':Ir, . I'. lngli,- l >Id th!' ~lOl'Y Ol l,reenltlllll. Chrh,tina Aalh,lrj!;. hf> has beeu asi;oclalt•tl wllh the 1'1,ul,•, on lhf' whoh• "1•r•• :?,od. rt 1 r ,r 
o o 1u .i:.< war ~- sncce,stul hotl1 In . a1· ore \\ )'('011, the vlllage bell1•, rc? t hPutrp and musk all of his Ji'e. L{e I~ hard for thP Frt>t1hma11 to n,!Just r J l L" I d \I J I · .. 
1!11rM lf to r"1IIPge 11r1, und lt'.d>it.~ or b 1 • .c u-. ne~s and ,society. who, upon appll- llll'll:,: l'l'om a w lnter'H sojnurn 111 >1uhl that he might htt\'fl gone Into 
stmll·, and it b; t-quall~ hard Lor the c:nlon tQI' mo1· .. life tn~uranc, "a~ ~01H:inh<111,_P11 \\
0
lt h her mother a \'bit• unr o ther line or work 111111 made ju,,t 
upper•classm, 11 to ~1-lll~ hack into s. pr ·1ouuced ,,h}'•icaliy inell:dlJle. ,\Ir. 111g cou,m. 1 h.,lma l.nr~en. Joumu :i,. much of n suc('e,s n( it a, any 
routine ol ~tudy a1t,•1 a '-Um:u-r o! \Ed.\\Ord• ht!rame more an1\ 1111>1" the .-\chelpohl, and nn En11,lish ,-ultor. \oth,r young man born 01 romautl\! 
1?:it\Ui!, :.i.b,olute ish1,·~ of a t1'rror Ol \\Nill\. Loni Doolltll~. (l1'elCht:11 Xitcher, who \)lll'f'nlR. 
In l'otllle<•llon wllh the i:radc c:.irJ•. I Ct \IL\• tinnily only by :\Jlplkatiou or """ tt1k~11 In to1, hy ,\11'• . Anlh'H·p;. The rtrst ,1ue•tlon :t,sk1>d wa::- about 
t':le rut 11 .. 1 will ~0011 ht> \Ii) for in- mucu treatntl'llt and 11e1 ,11:1~!011 that 1\ ho l·ra1·e• :1 tilll' for Chri .. tinu. Thill• .\luo· Hurt and hPr com11an,· or actor3 
~P •·ti n t,y thP Frt•shm •n. T i,-. ll~t • ,1<:' r 'turnt>d to normal hap1>.-n" on the e,·e of the annuut In Ht. Louis. ;\Ir. S1ln111P,_- ~aid tha.t 
I, ,1lway11 the r.entPr ol' much atteu-1 "A c><rtain nuHtor waK_ lite? ,·lr•tim od ce!t'I.Jratlon o.l' Vll,lngi; nay, lllu1·~• Hart iH n11 actre~~ and manager 
tlot1 1 ~1irt or ><l,tM:t' fright: he \\:I< 11nubl" l Hnl11lt \\ l1t~low. l\lury Loul.•e ,,c a theatre and hui< 1•cn1ducted f<H' 
Ill'. GipHon hn:'! ali<o ha I \',1r ou, u~-1 to pre.,ci.l uni,·--, h,:. took II con~~1 Row! '· whom l'hri~tlna had llll'L and LI\O ytnl',,, a •Lock 1·01111,any at the 
p:irtmt'ntal 1111>;-ting._ to talk O\er the I d:-op lmmc,\late\y b.:tore delher111; loved In Co1,.•nhugen, ;irrh·e,, in 1-:tll,· 011,hP1m1. Hn ltlea h• to have arton 
1,c,rk or the df•partnu•nt. and h,h h"~:.i I hi• ,..ermnn. Th;refore, on lhe nldlt "'11•11" 11 th" --nllll:! ~ay. \\ Ith a pal. \Iii- "ho llvt!d in the city, l'tinfnrced by 
bu~) makln!; out .11111 udJu,tlas I tlm; he tonML hi,; couRh drop he wn.• 1 11 811111'- Jnne \\ ,HIil'\', to report lhP a gr .. a1 ,itar who lOOk the lead. La~t. 
clledult'-< tor thP m" ,eme•t"r un.i.:Jlt! ti) 111Nc!.1. Thi• d":-crll>e lhe \'!kin::• Dar celebration for ~ l ::. sea><on. the MmPany g:1,•p ,-e,·e!•.,t 
• l II b l
. { ! t f Ut>\\":-Ptl"er. na!ph', letter,, to c. rl• lllll\'< 'tre"'l0 11~ th• lttn O al Tl.> ~ 
r11 Gip,;on i,; in \\ a,l11:ii:;toa thh I 01 11 u • 0111I 1arm o ,uc I u e11r. .. • ~ ~-- ~ • 1 1 r· · 1_ · ~ 
. . . I 
. . t1na ha\'e h 'II lnll?Tl't'l)tt>d '·v :\!rs. ,•·or• a 1·a1·1u1· lltl tl1 lo 
1, e;,k attending the :--,lll ,nu.I A.•,:icl· '.,o It I• \\ Ith all ,:,,1pi;;1;;Lll 0~1. ::;u11ei-· 1 1 u. ' • • a < mpauv l' ,. 





. I ,tttlc,u I• te·ii· Aalborg, Lud IP thll\lJlel, ancl N•d1 11cl prematun•l). ;\Ir. Simmer ;;ald 
It ,111 OY enn'I O Olllell Woo Cl I~ · • ' • , , • 1 1 l held In lhat dtv "YP' no pe1~011 i'-' •. ltltout rr:ir. lcl\'el' hellel'•'ll 111'' 0ther raise. ! Ill•~ thut tlte ~tork com1>any a:, an el-'ment 
__ ___ · G1in:: •er~ mu,· not llil ima::dn&d 
1 1,., me~l hy 1'11:111ce nn1l the old nn~c-t\011 In theatre ,1
1111 drama 1~ ,till ::ood. 
Highest Honor Societies 
fe rl •~. The,· ,ui! r l»ar or c it a,-- re, 1,·l,. hut. \I hlle in Copenhas<'n. Tho Littltc 'fhenu·c ::\Jov,•nv•nt is ~'.l 
tr ;>lt~ a, well a,s H~ar •>L t.le,it'i.'' • :-.tr,. Aulborg 11"1'-' 1>er>'11ad.-d C'hrl ... tlnn outgrowth of 11. Thoina« \\'ood s·, 
:Mr ln::lls to!d of the pla)· .. 0 a't: Ito become .-ngoze I 10 Lord Doolitlle. ve11:, 1, puttln11: on n 
8ei·lc, ot 111 ,t 
'.I o ,,en• impor11111t ~tnt1eat ho · T H lfd .. , t I Theri: I, 1.1 \'ik\1111:• pa2:1>ant. 011d remnrkable play. In St 1.0111 .. nov. at. · . , a a a> . a per,ec exnmp 
I er. :Jll!IOIIIH'C'I \\ ectne,d:ir. F~ -;i. ' t T' tudl II • Oil at.er cx, itl!.IZ C\" •Ill• tak€ pl.it". thP Linh, ThNllre. Ho recent I•· \\TOt~ 
• J 1 s Fermon. .te con ng nf> • . , I.• I I The lullo"ln -111Je11b f,:i,·p f th I , . "P t I •. Ch:·l,tllla fl11fl- ,I l)llkN and. t'Ol\•lllt- ".\then-- to nroad\\ll\'' \Illich I• .-
1 I r I d 
. 
1 




111::: capu ?1 !lore. Ru• h.P1te. u . ~- history of tlw ,!r,,ma In nil It .. rornm. 
Alr,h Slimrn Tan The-.G l!tudent, , T do• ~ t f ti ,. tll-r lo,t In n to.t nnil rorcc>d l<> Th" next que,tion re.:nrd<-d ti:, 
I ( ,. I ''" -l~~M\!.c' :.,p._c O l llrOu· . · · -
h \\; met thf> l"t:'CJII l'<?llll'lll l1 Lunt <<: \ lem I, the ::ro,nh o[ the11e i.mall land, rnnoc <till)' hl\'Oh'e• her lcl\'CI' l>r .1ma .-\:,::-Oclall u. )!:·. Spame.- -ai•! 
l'lt:'l\' in thut they have rnr three c·:·· i~n,· t!I 
1 1 1 111 
lln tr::ie;li' c·on, ... quem:e•. , l n 1· •• 1hu1 thi~ or11,.rnizatiun ~tnrted out t1 ~ ~ llll l H'COmf'~ ll\llO• e t'l . 
se-cut!ve Hl'lllE''lleni land n 1 '-l;rali.., l)w-, rid .0!1"· lt of tliem The b 'lier in. tbe p,1cke1 hnl1l11 plan~ 01 th,.. l S. l\h·e s\!ven plays. Th"'r began wltli 
er thnn an M anti h.1\ ~:irrl .. .J. =-~ d f , d 
I 
j t , 1 r r;,, In the \'111,ui:e la~t \ I II• I < ·11111111!110- l'ullock'• "Hou-., Beaut!-.• .. o.u a~ • rea:n • a• 11 .ier -
lea-t ro111 tei>n hou~s of memo \.Orr. If rn : un-ro·i::d d rear. R ~. nt<' 1 Bar_ab:i. lllr•ch had p 1·· (111". Thi:- 11, wa 011ly n tnlr .... ,. 
c ch ,emester. l'.i.l<'lt , , •• •··;• 1 ., h d ' b I sunded Hnlp ' rollli:~. fnl·~ a,·.,wa!• , ~". Th- S<h ,bert Thea·r;, ha~ h 
. .., nmm .. an. n ~tu, "'lt n u dent• ha\·,, an Rvernge nt S r o.b \ ~ t l ., 'd 
1 11 
to acce·,n the pntk►:t nncl al!:l'i" to hide d1 10 1•.1~ r·111a'\ ,al cer a n @ :.n11.an·. uec. e l n o·,\· . . · ~ " 
Th.,,· ore :.\larv I.uni~, I'' - l\I n Ill! 
1 
rd · · ti! t' It In a l'ert11m ~l-)Ol In Enk,!t,,ten wr tlcpr.,•,dJn. 
• • 1-a to :::ro-;-.- u• ;:,xat.. , n1 .I::rhel Rnrk;,, Mun Jenr. G J.tJp~r. HI an nee :n11ll to ,ecure bmdinz him !:-•>mi>ou» then a<-kerl about the Z:•J"• 
• , · , 1• -re o\·er. • r m-mat"' on "'· 1 8 lt \ .F·111', Sarah ) l\llPC Greer, B"· '/ I I i I I d 
I 
I I u·\de:- \'OWi; of secrecy. :\lr~ .. \:11!101 ~. tClll Folli~-. ~Ir. Spa?nfll' ,-aid 11: .... t 
Hnrt, Th<'-J Ji'l•an<·<'~ 1i11ll, r:r11a Lot:· ni,;rt I ru nl '"' 
1 
a!· 11 ~ 1
1
1 \':lfll\ll 'r·,'. .} 11 ·.1r11i11.: I' noyd's PVlclPnce ,ignln •l tlif,. show and ~:arl l'arrol's Y,tnitie,1 
. :.n wn-i p ~<·ec n .lll 11,t tut on. I,, Karsten. Mary .ra11t.> l,,llt!1tlt'l, Tl f ,.
1 
, f:a\1l!1, a,-mnP, th" rein-a and IJul•lfY WPl'I' the only !<ltow~ which hail l)i>erl 








• tl:.n aunocnce n .ronhc1Jm1:ur 1111nin~e lu st. Loni- thl, year th tt had llrawu. 






I, : "'., !l Chrl~tlna and I.o:-d Doohulo. big rrowd-
1 
'I ~1 All "' t a •• o o, . o:ie l r t c • h' . I f 11 "' I . th~t <>I plt"dg1-s to .\h> Ill ., u ,, u ce I l I l f T 1, I• "'°' l•t > o owed b·.- Boyu • 1c- He th , ,I • u~ I he Pulitzer 
I) nton. ~larearet t.m·1•, .md 1111 !c~· • 1 iekp 11°'
11
8ndi cdar ~!'I I r loft 1 \\ ru,ln-:: Ralph or tl'\:ason. in t h" miil•t Prfz.-. Plar. Allison's H ouse t,y Sn•.lll 
I f 
Lil , • m n o.. 1 m -e • 1 ! h 'lkl r I b d f\tu{'ll<'r hav~ mer th,, re 1u r;;.m u•, o L 
1 1 
f r'. t e \ ni:s )ny t·"-' rat1 11, nn 1:1n pell. I t. y cf :O::mlly 
t h t ,ol'il'lY whit-h ,~ that th<>y .. ~i l re · ~ ' "'" • t '> the laner. holdinz to hi- prom!Ae re• Dlcken~on .• 11111.lh· utter her de,ltl.i . 
h v 110 ~r:1de low1•1· than M In I!.t!Y fu , • to 11 1me Ru--o, Itch. thou::h fh•· And It b a 1,~ychdloglcal play In til:i.t 
~ubjP<'l which thf'y 111·,, tuk.ln,i;, auu Dr. H. l'vl. Gag.? d:i1•111g hi• nwn 111noci>tll·e a" to kttn\\• ;,0111'-'thin:i: 1~ ,1lwar~ l'XPt>ctecl to hap-
hh,tll have a grn<IP or s tu their m·ljo,· Speal-..s to Facu\ty l"lls:,; ot th• < mtPuti; l)t th.,. pa,•k"t. pt>n and ne\'er u•> .. ~. Thi~ 1-< being 
euhjt'cl o r HlUdy. ---- Tho> clim:ix I ome~ ,d1e:.1 Ralph Is lt:LI KIVf>ll by the Little Theatre In St. 
Altc.>1· Dr. Roemc r had annouc.ceo l)r. H M. Ga:i;,:,, l'r'SldP!lt f ("o • off to jail In c. .nnplt1t .. dl~::race, lor1111d- Lot • uo" 
t1w,,. hou(Jn; he lntr<Hhll'':'d l\t:. P.A. t ',) k~e. ('>d,tr Rap!!" 1"' , 1?1! !it: "'l rt, 1 tri•llOI', anl \\lt1 0111:, C.1rl•• :\I· Spamer told ot thi> fil!f!t•n•ye:;.r-• 
1':ttt:'. Sup ... rlnten1h•111 o{ tb.e J\\lc•~J·.:.ti lmpo;tin' ot!lc--,;- : th- ~orl\\V.l!"l-T llUl k~e;,!11g trn-t lll him. ohl ;,<\}' Yelrn,11 :'l!t•m1hlu win I,; a. 
Anti-S.1loon Llc"ali:tit'. ;\Ir. Tnte -.::ive ll ,\ • I.at! a1i:-P•S . t Fa ult·• 7 e re • of ,h (' tn::.iy I fllleil mnnebu" llOllni•l :ind i• :oltl-:; t? 
1 ., 1i1,d but rmwlse plct•Jre oC t~- Ta•s-! 'I n -ht F.>bnury 9. Dr c:az w1tll .. e·lon and Int re-t. Hnv. C'br!,· a1,:i ar in Sl. Lo1:I oon 
prohibition s1t11a1l1111, He --1 •I: "' ,s lutr duced b:; Dr. r. ea:er. H tlna ~uftc e 1 •d in tre~lng R1lph w:n .1l1. S(lam"r nt,o dr cu<.,- d t 1 St. 
"Prior to thf' 1,;f~hl~"nth ~.tne:.id. 81, k ou t:,a or.~:rnlz .. tlun d t\. iln'- b.,, tolll F,..!>1uury 1,. < come 111<1 .-ee I.nu,. Svmphllny orchest1\1. l\loie,a. 
rneut to tile con,11 llutl u "'hi h v......, ml ~ 1b!e •• and Lrentl« In th or-z::in• 'u,• ho·,.- ti I d· ,ne. You "'Ill r at .\lu Ir au i Eui"ene o·:-:1.i1.. fau,'.l :i 
dl<'tted Lw('IVe yf'ur~ :,go th0 r.- '""'~~ u. iu1tl n o( t e Libe~al Art.• (' II ~e In o·.-.. r L~rd Doolittle', • Ba'.1 Jo\e" nt· play, Mourning Seeomes Elee!ra. 
Jnr gn•nter numb1•r t•i -:i.li ·u a::i.J Aft .. :· th. ndrir.>•• tlt1d 0 • :rnl O\"r l'n~. Hdna Hltker. Thi, play, he ,aid, l~ won.! ri:ut n:.id 
1-·peakt•uHil'H thun th!'r~ nr • toby. hour -,.;1 .• el\J'lye,l. and An11 H~l~n l!eltll. !.(g!,'.'oloo- ,01111•arabl.., only to l
1
1e o!.l ~howln'; of 
?,t-1nr l"uple hnvf' allu\\t!d th 111-~t~ 0 • =====:,"""======-==-=~ M S Y Hila' 1,nd ,'s-Wah-\\"oo, Hamle! ·,'11le!l r"•tui• d C<1ur anl v:io 
to IJ,-. p..r~uaded th.11 th~ pr .,e_t "t· ll!l:-. H ·• •1 r·nn mn e \"ery cle\.:r "!a 
u:111011 is far wor ., 1 o thnt r '":> ·ct " \, t e p·.:-,;e::t g":i-~atl n of In• ltttle'' E klm s. 
than it \la'l befon· the (1tn•n◄lme:1t. tfflllgent nn..! lnter.-.,L•J cl•l·,•ns. It Is T1~ tollowlu-z r,r., the <'Om•nlllt>0 , 11111 by Ml-- St, .;.My,; P•;e.>.!llry 
1·urther111ore In t hl' nrm..,r per10•l th, duty ot your.e; p .. 01>:& •01L,.y t for th<- C 1m .. dy. Finance, Mt>rnle Cb-., 
thPre \\ere more l·,111>11?• :or d•i1k n:; , , ;e the wt1r for the .>nto• :ne t o( P.un2a.nbun~"r, chnlrm:m; PubllcltY, Uu .. ~r •r~ r,pt dlrectl ·n ot Ml!;3 L'l· 
•i mon~ tlH• youth ol th,. J...,y {t w.u t1J H pa.rt o[ t"e Co '-'ti Hiou that o 1r r.t'l·y F.tll B, ~ ' chl!•n:o.a: Prop• c!II .. Crac•aft. asQi:.t.,,i II> Sue T.1ylo1·, 
o,n t•conorn\c polky 11 1th tho liq11or fllt110rn imw flt to aud tu th1H Csi•1.;ti· 1>r•y, '·fi'l!!;-i' Newton c!.iairu1rn; a·1d .u1,t Mar:zaret Jern Wilhoit, cuu 
m e rcbauts to pro111ote amon
1
: them o. tut,oll." tbe costurne:, are- IH>lo~ de<Jigo1:Hl nod comedy promlsell lo tulllll exoect:i.tionri 
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ED! TCi [{-I ;\-CH llff 
1-'nuu·l•..:; Karst•t·, :12 
IW I TUHl \L ST.U·T: 
Loh BrohaJn ',it 
(il..tdy" Lrutchfil:'ld ':J:! 
~lurlhu )lllil ), ':13 
Eli1ul_u1th Fi·t·nch , ':t:! 
S:1rall L ,n1ht• c:n•1·1·. ';t f 
JJ m,lh) lla11H1l'l1t•f', ·31 
M.,ril'l lu H:111,ell, '31 
Pt•al'I 11:Hll. '!l:l 
Lois )lch.(•t'll!'.Ul, '~):! 
Lillian ). itcher, ·~:i 
!;nlrn Polski, •:11 
:'Iii.It') ~ nrmnn Hl11t'ha1·l 1 '32 
Maril" ~chnn1lzlt'r, ·~~ 
llo,I yn \\ ,•i I, '3-l 
TUESDAY, FEBRUARY 16. 1932, 
The Linden Bark: 
Frc m tlte~u wil!l h1:>lls lit.JI rin~ with foudu l strife. 
I• ro11t lids llt>rl, Ian(] wh,,1·e eyes nntl :::011ls ai·e blind. 
Be it my La~k to rai.se. for lrnm:inki1.ul.. 
A proph~t-ki11g w Ito ~hall bring gra<'e to lit',,; 
Thu~ Lo ou 1· sit'e8 spoke wise n11tl k indly l•\ne; 
She brougl1t tlH'm joy. a nd rnuc•hed their h ea1:t,. with hope 
Tha t men II ould not r•,re,•er dumb!)' grope 
Jn lJogs of greed. iu :Jloughs of lm;t and hate. 
'l'hu,; came our Pro11het. harbinge1· of peace--
Though \\'Ito cuultl g ne~s what blooclr yearn must be 
Ere hate s h,iuld yie ld lo h i;i rare charity! 
01• \\' ho could lrnnw how his s traiige li(e should cease, 
Yet Fnte failed not: :<he brought a god to earth 
I 11 whl>H C' meek hen r t out· great new age had birth. 
Clark, "Abrnham Lincoln" 
Country To Honor Geotge Washington 
· 'l'he saying, "Give trilrnte where tribute is clue" , seems to be t he key-
11citt, ot the Bicen ten nial Celebr..ttion to he lte ltl thii; ye a1· in honour or that 
gre:,L ·'Fath e r o[ Our Country", George " ' a:<h ingto11. Al cerLain Rense oC 
iclealis111 and ho11our lhat hall alwa.rn l;e11tel'ed upon lhe "fir,;t gt'eat Amer-
ican'• i,; to he mos t lhtingly rxpresse(l in the eelellrntion. 
• Every 1aiu11Lry l!as he;· g r eat 1niLrioL~. statesmen. and leaders, but l ie 
Unite tl SlaLPH 11·as esperially lll f>sse1! with the gift of George "'as hington. 
H o 1•an\e ut a C'i-isi::; in 0111· C'ountry's histo ry whe n he alone c:onld f ill the 
plaet-J . Vi'all \\"hilman. iu hi,; grPut Lri lrnLe to Lincol11 . exp1·essecl llti::; idea 
lllO~l lleaul ifully, 
The cl etail>c< of our f\'l'P,ll patriot',; !He are familiar to eYer.v school child. 
Chiltl r e 11 tklit;lit · 111 Lhf' slu ries o t ltl8 l)ravery at \'alley Forge, ancl la ter in 
llii;h ~chool thrill t1) 1 he acll'ic·I.' ~iYen lly \\·ushingtou in hi~ "l•are11 ell All· 
tlre::;::; ... 
Rul \\'ashing-1011 tloes not exist to<lar onl.v as an atlmlralJle diarader 
who allnint>tl lhe first vr,•~itlenc:,- ot' our cou11t ry and Will:; commnncler-in-
ch i(•t o r lhe l'llUtinenLn l 1\1rces whic:h \\'on our freedom trom Gri=nt 13riti:rn. 
hul as a liYing icleu !. \\'e se,• him as the highest type of .\meric,m autl world 
cit iz('l1. \\·ashington. "·ho was e n!I01Yed b~· nature with numet·ous eapabil· 
Hies. us1.:tl them all to the ~n,atest arlnmnu:-!'. abon• nil for ltis cuuntry. lfo 
ouee ><ai!l Urnt cnirr im1portaut dl'ci~i iu of his ,·n1·eer wns ntluat1:tl h;v his 
J OI'/' 1'01• Ith. l'OUlltry, 
T oday the icleu ol' rna1erinll~m aboYe iclenli~m ~eem~ lu b,• our t'l'l!Cll. ::incl 
it i:< for 1 his n-a,wn that \\' n!<h in~trm'" ideal,; are espedall)- rdeYanr eu1·,•~ 
l'or ~urne or our nrc!<ent eYil~. 
'l'hPrefDl'e the nd 11.1~:;e,l by C.:ongres:; I J celebrate the bic·t>ntenni.il ot' 
" ' a,;hiJ1gIon's b11·th fn11n Febrnary ~2 uutil Thank~giYin!?:. ~o tha t this ~l'll· 
eratio11 may know better the al'hieYements and diaraC'lt'l' of \\":1shingtn11. i~ 
ntp='t aclmi!'ahle. for it will no 1loubt bring ahout a hio•~hc•1· ~eu,;e 0r cmr.en 
ship and feeling oi: ,·,debration thal will eonliuue 1011g arter the nine months 
ha v,, passed. 
.1£Yery po,;siblL• method i,; beinc:: 11~etl to celebrate thi:. /?l'C'at ocra~i<>n. 
The news papern, mag azine>,; motion 11ict11re~. po8lal de1inrtmt'11t,;, ancl all 
kin(],; of organization!< are ,;·iYillg tlieir ~erl'iee~ in formin~ our country inw 
a vasl hi ,;tor>" C'la~s with it,; t wo-fold pun1nse of l!ononring Ueorge \ \'a8hin~-
ton and drawi ne: forth rrorn hif' his lory ideab t'or, th(' pre~ent. 
And it will he with reverPnc-e and 11rai~e in their he:trts that. bf :i net-
work of radio stations. the entire l 1nited States will join in !:'ingiug llw ' 'Star 
Spunglerl BarnH•r'' Fehn1arr ~2 on 1l10 bh'thtl,ty or the "l•'ather ot Our Cou·1-
t r_v", George \\'a;,h ino:rto:1. 
Let's Welcome Christina To Lindenwood 
Whal clo the letter:< ,\, A. mean to rou? To some, they might stand for 
Anyllody's Aunl, Alice's Alli11ator or Amy's Afghan. but to the m ajority ot' 
Limlenwoo<l s tutlent~. they stand for Athletic AsMciation, The i;ociety re-
strkls no one who ha, the d<>~ ire :incl cletcnninnLion to become a member. 
a ncl as llO l1le l hink. it b not onlr for Phy~iral Etlut'ation majors. It slionsor<i 
• d i the spons of t he school nncl the in ter•cla$s contests. This year Goc,l 
:Ieallll \\·eel,: was lnitiatPd into Lindenwood. with merits for those wl10 
.; tood. wnlke <l. aud sat straight and for those whose clothes were appropl'i-
cLte fo·.• school. The r esu lt 11 as ama7.ing. ,\lore· oxfortl~, le~s :;ltunping ::i11c1 
"uore c hests up. were seen on Lile campu~ 
The Athletic Ast.ociaLion i~ once again on the scene with its annual 
Mnsieal Com ecl;i-. 'l'his year the comedy i~ e ntnled Christrna of Greenland. 
The set ting is in the cold . cold. No r thland. The voke$ of th@ C'ast are e~· 
jleciall)· beautiful ancl the chornses well trained. '!'he music i$ tatchy and 
t he tines wit ty. \'\'ho could :J$k more o( one mtts ical comedy? There ·will 
t:Je plenty of local rulor with Eskimo Dog Slet! Dl'iv<>rs, an E, kimo \\"eddiug, 
and a n Airplane daut21 amoug other tu1t dances and toe ballets. Admldst all 
che E~li.i ~10s is a red-b.eo.ded frishman, hifi flerm..v.11 sweecheart, autl. an Eng• 
lii J;<hn.:an. 
Three Bible Princesses 
Address to Gil'ls By Miss Parker 
" I'm goin!!; to tall, thi~ evening' ', 
lllis,; Parke1· began, a t Y. " -· C. A. 
last \VcdueRday I Ye ning·. Febrnary 10. 
"about three v ery hcautifttl II omen 
wlw were ul;;o lhc mollters of a great 
race". Sarah, llebecca, und Ha!'ltel, 
d E>~i1ilt: Lhe facL llrn l they livPtl RU 
Jong· ago, uro i)ll eresting l.<) n:,; fr}r 
many rea~on:,;, ,;h(l r,ontinued. They 
wen, prinee:lsc:,; hut l\,(l lhe Ii ve:,; 01 
nmnacls. due to lhe fact thnl t.hei1• 
hnsh.i ndH were forced to l,r-r•p 1\amlel'-
i 11g to R'1 t i~fy tile con8tant demaud 
of their hE,rrb hr new feedin~ anti 
" a t ering placP~. 'r ile position lite 
\l' Ul1le11 OJ' tlrnt ch1y helfl ill gociet>· b 
(}Ut:cr when com pared to LI.mt of the 
present genf'r,itio11. for they were the 
property of ll1 l'ir fal IH•rn nntil their 
husban<lR l),rngh( them. 
' 'These lhi111;s do not arouse our i ll· 
lCH'eRI as lllllt'h a~ (lo the man~' 
evidence~ in t he Rihl t- o[ the e,treme-
ly human cnialilies or tile women. 
or tlrnl time. One of Lite clnLiN< 
of a II if P was lo providP a Ron 
a11t1 hei r fur her hu,;lo.rnd. and 
Sarah , nPll()(•( 'U, ..llltl Rac·hel et1Cll 
speuL much of Lheir livel:< in griP\'· 
ill~ o\·er Lile fact that they had 
nu t'hildren. Quite late in life all 
three hacl chil(lren, an(!, l ik.e moclel'll 
mothers, succeeded in spoiling them. 
'"rlH y we 1·e a ll able to s how anger 
ancl inilabilit.v \\'hen the lime arose, 
and rather t h :rn muldJl~ nR dis like 
the m. th i:, quality seems to make 
them more likul>le. 
What to Give Up 
During Lent 
Will\ lite ushering in of A!!h \\"ed· 
n esday, all lll(Hlghts llll'llC'tl l o the 
1>l>servance or Len r. 'rile annual 
queslion is. " \\.hat shnll T give up 
this Lent'!" l\Ianr were answers 
when the question. "Whnl are you 
gi ,·ing up '?'' wa~ asked. N ow i~ a 
gootl lime to nnt eat spi 11ad1 with a 
l egitimatp ex('usc. One Senior wh, n 
<Jll €·s ti.onC'd, replied. " I gne:,;s I'll stop 
writing letters." ,\ u nique sarrHiet, 
lo say the• leii$1, but nndoubh>dly ~ 
Y<?J'y unpopular onL•' Another i,;irl is 
omtting water-melu11 antl lil'ori,·~ 
from he!' diC't. Eilller $ht' haH an 1111· 
nsunl di~estil·e> s~•st em, or she doe, 
n ot wish Lo face temptalion. Some• 
one s 11gge:<tP<l givin~ up slullying. but 
on going deeper into the question, it 
was unan imonsl>' cle<'itletl l hat in 01·• 
dPr to inRnre pen re nnd ,rn t'c l>' lo all 
LlliR Rnggestlon s honl(l lie struck oft 
e 1•ory liRt. 
Ho\\'eYer. ther e are man~· g·irls who 
a re r ,insiclering the o liscrYance of 
Lent. seriously. Some nre going to 
chu1·C'h every Sunda.v. lVlany lhlngs 
such as candy. desserts . bread um! 
polatoe8 wltic:h arc llw delights of all 
"ehool girl,.. <liet. are lo be omilLed 
until afte r L e nt. "rhree certain 
Sen iors are lo h'11d a short service 
.inst bel/Jre retiriug every night in 
which they will r ead out of the !look • 
let, "The .FE1llowship of Prnyer .. 
whitll was clistribute ,1 lo mo><t of t he 
g~rls. 
)<]aster ii; a dale in the fnture lhat 
"Miss Parke1· succ·ecclecl in holtling everyone is anticipating with pleas-
h er auclie nC'e ror ahont ,hirty-fll'e min• 1 ltre. Firs t . lt is a part o f Spring Va· 
nte~ while she cle1<erihe<l t he human- c·alion; SC'l'Olld. clay;>. of fa sling will be 
ness ~f tlH:,se thl't'e ,JE'\\'iS['. pl'ill('esscs I o ver: a 11<1 third and most in.ipor~ant, 
who lived so many eenturte8 ago. for the l'\UC're<lness tl1e chl>' s1g mt1es. 
Let's all gel belt incl Christina of Greenland and push lter ov1:,t· the top 
lly bu)•ing- ticl, et8 l'rum Ille members of lltt> .,~Llllelk Associaiion. 
:!1 ~), ,;: ,:1 i;c (1 ') ~ 
Out Hobby Horses Come To Life 
Hentl>·! l\IounL! H ow':; ~·om· <?llUPs(rhm !Spirit? Surely E>rer.voue tee!,; 
tl1t• urge bo explore t110~e road,- and byways Lo 1ht• back or lhe college iu the 
<:ompany of frientl,:;, ancl on tlw ba<'k ul' a good lwrse. 
Tlw c·ollegl' ha:< nrrnngC?<l for all gil'ls wi~hing to show their 11rnwe,;.; ou 
hot·sebnc·k. or l'i'C'ein; insl.rncl ions as tu how t his 11rowcss i~ ae11uired, to ride 
aL their t,0111"e11ieuc·e in (hp near future. Mr. Oliver Dapl)erou. who h:1::1 Ileen 
cuuneclttl with the Ht. Louis Club, T rall,; P.nd Stable~. and till' 0:-agp IHclin,; 
Atadt·mr, a 11<l who hais ht>C'll :111 in~lrnctor in riding in SL L•.miH County for 
years, \\'ill proYide Lill' horbcK ancl l rainin,g. 
Abont sixtr g irl~ lwrf' ~!town lhPir interest hy Higning lnr lhe das,; and 
attending the lll<'t>line: ]a;;l Wfl'k to make t entativ,, anangcmonts. 
Tllt• prke iwr ricle fur t lw preisenl will he l \Io tlollal'~ for Olli? hour and 
n half. with llw d10ke nf tile honr Jc,ft 1 o t h e inclil· icluaL l\Ir. na11peron ,1 ill 
I ring a strin.~ of five, hor~<•s lo St. ('hal'll'}\ at the? fi rs t opJJO!'ltlllE' mon1ent, 
anti lhe girls will han• the opportunity of lryine: them ont. with tile view of 
; :,liin1, l t..ssoni:; later. If Ll1l'1 Q i~ nt:>Pd r,,l!. more lto1·s1>s lhPy will be prnYl1le1J 
,is th,• llt'Pd nri:;e~ . 
Tllo8e girl,; a lrea(ly inl eres tC?d are Yery anxious to Mart ricling. an(l nre 
n,ry sure that I h eir friL•tHl~ will join I heil· ra nk,; IJefore 1011g. 11' y ,>n nr& nl• 
ready ,t gootl ritle r. yon will ha\'e tompa n:,-, and if ?O\l have ne Yer been on a 
h or~e bdore you w ill a lso haYe rompany, so n onC' will feel out of plaee. 
'!'hi,; is t he chance \1·e haYe all heen waiting for. ~o watch fo1• the ,u'riYa1 
of the h orses Hild let'H all ,e:et our C' xercisE> and ret'reation ,Yith the wiuC 
"lli~t.ling through cHt1· h:ii r and a good llOrse l>eth'a t h m, ! 
**••••1:eia: 
Fifteenth Anniversary of Niccolls Hall 
Nic(·oll;; Hall. which cE'le\Jrate,: i b fifteen th year ot' dedicntiou on F eL 
rnary 20 . was g-i \'en lly Colouei Jam0~ Gay Butle 1· in m em or y of Dr l\ircollQ, 
who \\'as for nrnn>' yeMs president of the Linclenwoocl Board o t Director;-;, anc' 
prt~tor of t he S('t',Hlll Pre~byterian Clrnrch of St. Louis for fifty year s. 
Tile b11ilding was hegun b>· Colonel Hutlel' after the d eath of Dr. K ie 
collH, but lllE> tlonor !lel'er lived Lo see the completion of it . ancl !tis plac:e w:t, 
LakE•n in Lhe dedication hy Dr . .\la clvor, who s ucceeded llr. Kiccolls as pastor 
of Lile St. Louis chu1·ch . 
, Before llic e xcavating C'Onlcl begin the sorority house had to l>e movec~. 
Our present Tea Room. "'hich then lrntl l> ut the front two r ooms . was a hoti<e 
in "hich the m embt>rs of the junior sororities- for Linden wood wa,; at that 
time only a junior collec.e- ltel!l meetings nnd parties. The little house wa~ 
mo,·etl LO ib; presenL site a nd coutiuued to be used as before, nntll 19~0 wheu 
the jnnior sororities went ont of exi~tence ns a re$ult o[ Li1Hlen\\' oot1·,. be• 
roming a senior colle1se. 
"\Yhcn Colonel Butler gave Xiccolls Hall hail it built on t he snme geu• 
era! plan ns AYt't•s had been. with only a rew clta11ges. H e decided lhaL the 
new !tall sltoultl house more girls thau uny of t hree pr evious ones had been 
planned to, and told his de~ires to Mr. Klein. the architect. l\Ir. Klein had 
been to , :reece a short time before and the Grecian influence i8 e\·ident lu 
the columns which make l he front of Nlccolls Hall especially attractive. 
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Food! Weather! 
And A Field Trip! 
By ::\I. t>. 
LENTEN SERVICES 
Lo cal Pastors Ext end In v itat ions 
t o Students 
Dr. Dewey Announces 
Practice T eachers 
Education OH1ce Is Seeking t o 
Place A ll Girls 
l'lnn ~tlnr. 1"t.hruary 4: During (h1 Lenten ~ea80U t hi~ yuu· 
.\Ir. Sp.1111er ~ave a Vl'ry l11lt'l'e.,ting Linclenwoud 1~ ~punsoring a Go-To- 'flt£• Etluc·ution oll)(-r• with Dr. 
ntHl (•11111,;ht<•ning tal k iu chn1wl. Tu· Churc·h ll\U\ l!llll!lll rathel' limn c,011• JJt:\\ L·Y at it~ h<'iHl i~. al 1n·ei;enl :I 
ni~ht. J \\ l\~ one of tlw !l2 l'X('lllsh·e clu('tillg l ht' mrnal S11111lay lllOl'lllll,\; l'e1·y husy J)lat'I;'. nr. ]l(:WPY ill ell· 
p, r~o11~ inl'itL'tl to tlw Rtl1k~ (l11111er servi('N! t llat hn,·t· pn>viousl,v hl'ell de:-u,•c;rinr, lo nlt1cl' all ,1,dl'l,; who lut\!t 
In 1111 'l'Nl·l'UUlll given h~ Dr flot•· held at till· ci,Jlegl al this lillll•. n.glslerml fur 110 ·ltit>llfl llll'lllllJ:h hie-
I ~r \\ ,, had food lh,1t ju~t lllt"!lttl The htal drnrd1cs i11 St. C'l1.1rh ~ :tl'I' unil'l'. Tlwn• (tr(' :);; ~irb l'ei:i,;tere<l 
in om mo11tl11-. ~tres~in" ll11• Ltinlei "~as,,n 11:tl'· as tlesirin!! plac·euwnt ht !<l'honl~. Tlw 
Fnda) • Fl hrn;iry ;; : tic'nlarly nntl \I ill t·oopernt~ \I ith the g11 al majority of t hn,• are Senion: 
\\-.ut tu dasscs \\ith ol,t 1'.1thlr eollege lo till' llllll'J:-1 in tmtkinl'.'. lhtlr n1:cl 801,h'.mons. ,\II ILl'C' lm,y rrr 
l ~te1Tkell hoth h1,1trU(·lin, UtHI ill p!r- Jl','l'in" thn lt"C'l'h8',ll'I.· lt> l'l<Oll:t, J reconl \Vmt,,1. 11111 hy noc,n hr. h:ul >ten • ,., , L 
J I L' 1 ::itional to tlt< 1-;irl1,. r,lrn,,.,. 1)1·, llc•w, ..... woultl n111iri,c-iat "lll'! n•1•t!Pd hy )a111,1 1t l l' .-,pr 11~. -' 
r.1 ll')'l'lllr I llt'IINI out rm· th, Fn•~ll- 'fh1·011i;J1 I !IC• Hor. Mr. lnt1liF t Ill' anr lnformat!on trc,m fucn l ty mem-
nwn parl )', 'l'ilP dN·ornl ioll~ ,n•n a Jefferson Sl1'<1( 1 t, I'l'e~bytNinu f'h11n·h i.H'l'H or f<t111l011tH <•C111C'f'l'llilli:" YacanriC":s 
I :iilll 111 lhoHf" who li11tl clall<'ini:: a sen1ls ,1 rcmlial invHallon I I lh<?. Liu in sl'hools. H1 t1nJll'~ ln plaC'0 everr-
iiunn 11aslime. Fre,.hmen ,t111 O)'ci clenwood gil'IH lo attentl th(' i,,1111<lar 0110 n•gisterC"d, It a L<•11c·hln, pcisition 
l,a1 ~olllPlhini,: ll\'W a11<I <lilfortmt. morning- ::;01 \'kC's lhroni:h tl1C" Lpntcn t'or nc·xc )"NII' 
Tl;i, tinw 1lw 110,·elty wa:< neriel'lh' <.eason, Tllo Ht•\·. ~fr. 1\lt('oh:an nf nu,i1lcs all tlib hudnr.-~ c·•Hwernitt~ 
del,< iou,. c•ookies ~t n·,•(i with 1he the First l'rusbyteriau Chun;h likc• 1 the 1':dnc·atiou olllr••· tlwre are lit• 
1111111'11. wiHc extNHi,. n hen rt\ im•il:.llion 10 i:irls starliu;;: out In I Ill-Ir pmctic-" 
Sa111nl,t), Fehruary 6: the young la!liei: f)[ the Pre~hytt-rl::tn ll,aChill". Thb k!'tlll'lil!'I" th!.'re are 35 
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WONDER WHY 
Sprln~ [ever can LIP\'elo1> and di,; . 
appear in twent)••four hour~? All th& 
1-;uglish Lit. students are 1·1111ni11~ 
nround \\'lth piles or note c-ar<ls ~o • 
l.'al'I)"'! '1'11C" g-irls in th!' lJadC't'i(ll<>~Y 
lahoralor.1· were clisapJ)oin l(:lc\ when 
011c, nr the 1·n1Jhits "<llllWL'd i;lgns oi: 
cu11 v:1lt•Ht·c>11ee? Glenn Jennin~:,; ha, 
~:1lt'h an onormous h1111111 011 ht'r heud? 
l'Poplp on third lrwin 111·1: rather ob• 
,•iou><lr i:1•ntle ecrnrsu-il'une,? Keilty 
is Josilli;t ,1 Pi~ht '! Ch1bs nnd i<ode1ie» 
sinwlr mn"t Pick tilt- limo or a!! 
tlmi,s to collert d1111~ '! l~rerett lta-
hl:'l II l,iuld11~ i-;o wotTINI :t1HI hnrrit·tl 
Intel~· --surely it's not th(• m11sic,1l 
<:o lHNiy? ] IHll<l'l shalce \\ hr•ll they 
dra11 (l(lr! litllP )'t•l]()1\ (:111\'('IOJJl'l\ uut 
r,r 1,miloUkc box<'>< u l011i,; uhom 110,r·? 
\ \'ondC"r whr I woncler wh,1 ~ 
WHO'S WHO? 
En•r)'OIIP wns ti1·cd frulll tho party denominntion, :rncl tu au;- other!< who µ;ii'!:< d•ii ng pruc·tk1• woek Twenty 
last nh;ht, RO frlr onc·e slt't'P was t•n• (':ll'e to jnin In thulr worsltip ><Pni<-i•~. ol' thc>se girls ill'f' tNH'h ing at lhe St. Tl1t•rp J,; a new aclclltlnn tu Llnden-
iund IJy all. All day the IJ,,a11ty par- [ 'rom t hi' J•'lfth Slrc,e l Mel llo tl l~t C.:harll'S H lg l1 School. 'fhcy ar e: \\ OOll. ()j' ('01l l'Sl', Sh(' Yll!illl ll~ P\'el'Y 
l11r• 11'l'l'l' hnsy Helling th,• ><Nllll'" for Chm·<· li I liie HPV. Mr. K enaSlou 11 r~<'R \'t•rna Brcdenlirrlc Laura HnnC'l,, Har- rPar, IJ11 l ll1 ls l s li er earliest and mo,;t 
t11c hig part). .'\JHI what 11 1mrtr- the ::ittracl a n rl' of Llnclenwnoil girls hara Hinger. Miriam itunncnburger, 11oluhlt• t rip. She ran l>c ffllll\d al-
i;,, they wll me. I was om ot thl' un- al C'hur<·h >ll'l'Y!ces. as clue;; Lile l\ln~,. Margaret Schnbprg and :.laurine mo~ 1 an)" place on ('amp11,- and 
ludde1· pn:-;ou,; who list i:,11t•d iu ()II hi~hway Hapti!lt Clrnrch lbrou~h llteir Hrian tH1chin~ Jlomt Economic:--; e,·idl'U('C"s of her personality arc seeu 
t , !!:''""ill a1ter the party. 1m~tot·. the Ht>I' i\lr. C. \ \ ·. :\IHli•r. ll•>rothy \\"inti>r nncl )i,,rc;aret J~:tn in da~><l'><. \\"bo is thl!< litrange per-
Suthla~·. Pdiruary , : These mlnbitc•r>< have f<Poke:n al Y:tr· \\'lllloit-Englisll; J,C>b ilk Keehan- ~011 whn 11llps up behind the mo~t 
Uur suite had a guest. Ho ,, I' all ious I iml'H during the year in lhe V<1~· A.mPrkan L itera1u1·e; Jane Tom linso11 enl•r~Hk l<'reshman and drprlve~ her 
c-c•lehrnlt'd hy atten ding Sun1htr morn· pei· Ser vlc·r~ at tl10 college. au<l huvp r,;nglish !l ; J a11e Dabcock-J...alin: of a ll 11ml1ili011? \\"ho is the n1·omnter 
11111 1J1•enk l'a.~L. Afle r tlfnuer, this he- a lways had 
II m Pssagt-> or worth to li~- Clady~ Crntchfh;Jil and E)eau or E ld- or l ilt' long walk s In whkh we all 
lur my htel,y day, l Weill. to St. Lnuh1. li\.'el'. r n(l,'l"C' An1ericHII lllslory : J ennie J et- h llV(' IH'(' ll i nflt1lgi 11g'/ Wh.1' rll(I Shf' 
\\'hat n d!tl'Prent cily il iH 1'1·om Sal• S erviees wil l 1,iso IJp held regulttl'i )' fPr!s-Civies; R o:ie Kelle-A111eri<·a11 luwr to eom e 1·ig h t ln lhe m idrlle of 
urila)' Ir was so quiet. 111)' ntrYed al lhe S t. J ohn',; l•:vangelical Churc·h l ' roblerns; Phyllis nu.1·1•s and Teresa l h e 11·el'k when cveryon!' I~ HUtlPO~Pct 
1,,·r~ llll'l'l'lC'd. where lhH ltC"Y. sir. Thoma:< 11 IIJ Hlake-Comruerci.d \\'o rk; Chal'loll.e to h<' ~tnclr1n~? But "hut run WP do'. 
Mond11y, l•'Phruary 8: speak. aud at the Immanuel Luthern11 Ablldgaard-llistor): u tul l\ladeline It l!<n 't p•>lilll to work or f<tucly when 
Thlf- Is 111} f<llite-mate', lJil'lhtlay, Church whrre th., fleY. i\lr. Xll0 dne1· Johnson-Physkal Education aml one ha,i <'Ompanr. You're lwl11ln~ to 
nil(! tonight we had n Jll:.'1"11.!l'llY is pa~lnr. From the Catholi<' drnn·ln ., Home Economic•,-, Llllt•rlaitt her loo. Don't you !,now 
~wanky tllnni>r with chkl-Nt ancl all Father l~hrh1ml of Aorrorueo C'hurch Wrls are also wnrldnl( at the var· bt,>t"! Sprin~ Fever, of c-0111·£<e! 
lht.> " l hius·'. She r eclll\"C"ll mcrnr iun,- will he J?;lati to ,11•lcomc Li11tlt.>n\,m11l ions g-rnde s<·hool~ i11 St. C'harlei:: .• \ t 
I) gift:,, untl a good ti111e wa, hn(l by g-i r ls 1n the l.1'11ren masse~ :ti< will Til:! 11 Lon Clntlle s('J\Ool t lwn• ure: Ro~c-
all. Fathe1· StnrnH of l ht' St. P1:'I ('r's Jllll l')' Bernh0l!<lN ITl~l 0 1',I'; He!C'U 
'1'111·Hluy, l<'r•hrnar y 9: Ch\lrC'h. l•!verell-P hnfral E tlun1 lion ; 1.Clla 
'l'hr• wf';llht.r was f<O 11crr,'rl thnt In t il l~ ypai• or common unr0~l llolterewe-Geugrnph)·; Alic-e Kube 
111 onr• rif my c-lasse1< we 1,·cnt on n am'lni,; the prppJi, both finan 111ll.1 nn1l Gt•ography and Ht:mll11,, 1\letta Lewi,; 
tide! trip, It was lwap, nt tun to •piri1ual!~· It will hc- well fur tlw ill· Headlni:.: llelrn :'ll•1r,:.in Languai:;o 
~t.nn,I on :1 11tune s11rrom1<leu by,, nter. "l'iraticu tu hi' 1('11i11ecl trom churd1 nl· and Re"diui:-: llek•II Bo!'l,emcier-
1 I uot s,1 nkC" whPn snit! •touc• tendan,·p tu he hrou:?ht into l·olle , He:t,Jiug:; aml .Ta11t• ?ITt•~,mer-Read-
1 0\ ti :rn,I mr feC't l'l'ad1 (\ th kY· lift'. it !lllll .\rilllln('I,!', Tito <' INll'l1in.c: 
,~lti 11·at11·. \\'p foun<i mun,· sp 1 • ------- 111 l.l!l(•olu sd1,1ol o11·1•: !.11"1110 Cl1:111• 
i111~11~ nncl wullrnd haek (on!~ three "Losl and Found'' pl'! l'II.n,ical E1lu(·utlo11; 1•:dn,1 
mii1,:i I•> l'i:-.- Olli' aqm1l'hllll ---- Hld,t~•-La11g11ag-1.•; l\lilcll·('d l(uill 
Educational Meeting 
F C"b l'lHll'Y 21, Dr. n ewer w ill attPIHl 
the- nwf'llngs of the n11nu·tm11nr~ or 
Supc•rlntt·ndents of the :-.iitiunal Eil· 
ucntlon Association lo hi heir\ in 
\\'ni;hlni:;Lnn. D. ('. Tlw~,• m,·e1ius:,-
:1rt• tho largest ieducut;uuu l leader:; 
1111·, t i11~s during tbe ~ l'al' iu lhb t·otm· 
l ry, Thof:,, attending- t hi~ ('OlllCl'(lllCC 
will ill• l)J'lll('ipal~. Hlll)( 'l' illtl·IH]Pllt:<, 
anti rul l(•ge 1\eoplo in th,, l'if'ld or et,· \\"1•d11escl:1;-. l•'ehrnm·~· 10 Hal'(• ·' 011 h<'-tl'ri the "'real tr:, ••d.,· mnn Reading; \\"inlfrerl l!ai11hrid~f T )( f lit'll I l " I lHitlion. 
l ,, lf ll s n my II ( g. am II hkh i 11011' H,tlkiu= the l.',<llll)lli!'! \l'l: and Lul'llll• .Ii lkr Aritlmw Cl 10 uf the illtHestiui; mcctlllt::11 D" 
I ;,~Ill" fl'c,m 11tn11ro lo l'lOll( to l'th('l' One f.lrl h:11; p0Slt1l on ,he 'L -t nnd 'll !11 I Eutdisll. Al tho .Tuuior l[ii,;11 ll<'l\'C',\" will !Hlent.l will he lho Ceor..:u 
11th th Ion~ ltike. are unt I rtJ\ll I-cund' buunl ouli:;itl the Po,t Ottt,•c ~chool. helter l;nown n" till' Jeffer 
lv~1itn .. eou tott~,· 1\1,· jnltlt 10,1 , 1 1 \I j 1 \\ ff • 1 "·ushini::tou ConYocntil,11 sp,,n•ore d hr ' 11 " " " ••. • • a notire IPJllni: 1!11 -tudrut- ,hat she sou ~<· 100 • • ar or y,·o 10 tea, l· 
., ii CIIJclJ'i(' ru1-rc•l1l!' 01' ltlllllin. ii)~ her "Ideas ll!Hl Formf'''. It i Oil Ing Literalilre Ul'(l• Physkal Etlllt',l· th(' c: ... orc., \\'af'hing1011 l"niH•1sitr a: 
I 10111.;h th, m. Thi~ i~ c\«h \\ ulue . 1l011. \\"ilia \Yat .. rn I,; in C'har:?e of \\ a~him:ton. n. C. 'fhis if' tho ri:1 • 
nwtul thing 1r, Jose t·lther ~r,ur fu1•m I II I \\' l · · I 
dny, ~o I'm t hinkin~ h,11 d n~ 10 ,, h:it or y,;ur ldt".1s. hill to lrlse hnth 111 the l Ill:' ot·ehe"tras mu! hat111' 11( H1mton. la on " as nngtc,n" ~,1111 II an 1, . 
1~ ncll'l~ni,lt to gil'e up. J 11 111lr like •am" Limp iH u c·ulnm!t)'. Ll't u, nll i,lncoln. and lhr Tlh;h 8!'hool. Onro ,·un;:11·.1·. ,\II the !'C'Pl'•'"t 11tal11·,·~ at• 
1,1 ,:ll't• 1111 my i;ore mu~c l~F. .llnylw S1·nlor also ii, u 11ra!'Li<'i' tcueher at. ((•lH!lug· llli•se exerris(•R wli l Ii<' iln,ss-
exten<l our ,;)'ln11atlir to thb Nlrroll,,- I i 1 It I i 
r Hill loo wllling. ite ... , ho ,;o ,1·01111tt 11,·1~ Jr>,;t t"·o OJ lhc Linden wood. Arn1n Lon be Keil£•y is e, n ('tills a11( g-n11·n:, lf•ll( ni.; c kn l) 
ON THE CAMPUS 
'"fl'n lo!, tnl lot. tt\1 lot' an I LL,-
clr·nwond soon will trot. Un~ ~lrl pol-
1,lwd «h µairs of rirlillg hoot• In 01tf' 
1n111ni:- :incl liker! IL l,;lle IHI" not 
a l"reHhmnn. \Ye are all Rlc·hard the 
Thll'lls. Wt! Mrain on our toe" and 
Mal'!' ut th .. horizon scrt.>ammg. •· .\ly 
kinec1r,m, m~· kin)!'.cbm for a hor,-e: ·· 
Ila\"•• you noticed t hf' lnih.:e111·e ot 
('yr.mo on <·11m1111s? .Just re•trnl") a 
~twlrnt p,1ssecl, snil'fin11: thl:' air. «nr-
lnir. ".\ly poor !Jig de1·il ot n no,., ln-
llnlrH ;\prll." Perhaps $he I~ rl:z:ht, 
'l'hcrr lll't' three Seniori,. ull campu., 
whn nn• hnvfn~ a <lifficult tim., ma kin'.!' 
1t., ir dnij~1•-i. The)· s.i) t hoy are 
lur,ewotnf'n. Rut they m·e rert \1111:,-
rorc ubout 11. 
Thi:' mns!cal comedy 1- the ch•ef 
1opk or c·m1ver!<ation tl !- week-
pr11diN1 IHH heen goln::: otl-'-trA:i~ 
(~st11mcs arc, glimpsed, an7l'w1: \>'e all 
rnl'io11H. 
Thu~ llnth been tit' C3 •lW •.1. 
lo (hp ot·t·as!on and mnldn. it ,·ery 
mcst illl[)Ol'llllll l]llalitie;, of \\'Oll!Oll· working in llie ('ht'ml~1r.1· llepart-
lllClll. lu1111·, .-<in, hood. 
. .\n 11 win-ilc b lamenting the lo . - or 
a Physiology luh:ir:uor~· manual. lt 
is a dire thino: tn lo:-e book,• it is a 
thin~ Lllat l1t1,; macle the !-trone,t>sl o[ 
us weak. AYC", an!I from ~he Zou cn~c 
on t11in l tloor n1w111er a beautltnt 
lilotLer hall ))l'<'ll lttkt'll , Not 0111~• wn,; 
it n eed ed but it w:is rose in col ,r. 
thu;; mor" , aiuah!P 
The1·t> seun,. to hP a iad in flndlm.: 
fountnlu pens. Two. one a P:trl,e1·. 
and the •)the!' u Slmefl.er. ha,·e l>l'P 1 
turned In. .\ snmll pencil ah-o ha~ 
been round. .\re- Lhe;;e rour~ ~ 
'J'he Lost ancl l<'ounil department h 
bFing slH,vNl into lhc back,e;roun,l flt 
pr esent 11.v 11oll~t•8 nt' book salt,~. Onl? 
:,\ibley-lte ies rt'tlntk, her notice rencl~ · 
"\,·:rnted: 'P1·e1•,,11ti\·e ~Iedlcin~?'. 
needed at nncc-"-an 1 Linrtenwvnd 
:1a·~ ·.111 inflr1111\r). 
AJa~' we an• muclo on such p,;cullar 
1;atterns. \\.t.l are all alike wh,.n IL 
come., to loslni:: things, Tritle- •ca;-
wit11 u,; t'ore,·i:r: it I~ 11e1'er tile pen• 
nles thnt "" drop, To lose is Lra1;edr: 
to finti is li'IUPlatiou. 
N ew Library Books 
It would he hntlt 111·olit:ihle and in-
tere~ting to lulrn l'Otrnlzunce of t11e 
fad llutt. the ll1J rt11·r h11H more t han 
t 1,·o ltunclrecl Hf"w hookH and to makc-
ll:!P of tl!i!< i nlor11rntiu11 10 hecome ac-
qualnled \l'i lh tlwse new book::. 
A va1·iety o{ llelcl~ ure inclmletl 
amone: them. Th• 1·11 are book,- deal• 
In:: with philo,;ophy, JJ~Y<-holog:~-. re-
li1:;!011. socioloi,;y. 11hllolu;.;y, ~tience. 
npplie<l art~. filtl arts. lllerature, 
n•aye!, b iography, t1 tHl hl"tory, a~ well 
11;; nm t1y geut'rnl rPfcrn1wei:; and 
hciokf< oc fiction. 
Donbtless Lht• hcio l,~ in specific 
rte !rl;; will be ))roui::ht to each l<tu-
clem·» aueution. Therelore it would 
h"' mc:ire benefld,tl to here deal with 
th.; field ot. lic1io11. Thi> book~ that 
ha,·e been purdrn,ed hy the library 
nr..- the !looks which have received 
Lh6 most-favol'able revil'WH in the 
pa$lt months ::inu have :iuained the 
mo~t popularity, Thuy nre: '·A 
,Yh le Bird Flying", B. S .• \lrlr,c.1, 
"\\"est wan\ Pnssae:e". lit. Ban1b; 
"John JJenr~•", R. Bradford; "\\'ltt·h-
11 oocl", ,John Rucllnn; "Ilalter·,, 
Cai,tlo'', A. J. Cron in ; " Opening OL a 
Door'', ( : Nll'P:e Davis; " !•'Inch ' s .For-
lUlll:'", M. De la Roc•ll('; "'J'ht' 'l'e1 
C'Olllllltl ll!lfllenHr' , Warwick Ueeplne; 
"Ship>< or Youth". l\laude Dlyer; 
•·_\mel'ican Beauty". J•:dna I-'erhe!·; 
"Dasqur People", D. C. Fh;lu r: "Tll.-
\\'andl•l'tr". Alain 1''011\'nler; ''Th~ 
\\"intling Lane", Philip Gibb"; "Sn~an 
Spray'', S. Kaye-Smith ; "Red Trnei 
Stor y Book", Andr ew Lang; "l!nlr a 
Loar' ·, C:. I.,. T,ewis; "Con111,and", \Yil· 
llnut MtFt,lC'; " North of $UC"Z", \ \'llllam 
,\icl•'ee; ' 'The Square Circle", D. (.J 
Mnch11il; "Belle-mere•·. I<othleen Xor-
ri,l.: ''Their Father's Goel". 0. E. Rol-
vai::e; "Pulhel"'. l\I. A. Ru~sell; "All 
Pa<1~lon s1,em··. Y. Sack\'llle-\\"e»t; 
"Judith Paris", Hue:h Walpole; "The 
\\'al'e!>", \ ' !re;inia Wolff. 
A <'Olli plote list of new bQOk~ may 
be Couud ou tlie library bulletin board. 
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COLLEGE CALENDAR 
T uei:day, F!bruary 'o· 
Over Fiftv Students \Vent 
To See MexicJn Art 
Cilssic .:i nd Modern 
Heard a t Recital 
r; 11. m. 11 • ..,. •~nt•' R ... c- • I. I.a-· S'IILJru .. ,)' D , ., I •.1.tu ,o<.1!- j .\'Wlhfl s(ll<lell~ ncltal oi tll<' 11,-n, .. 
1th ~t1.1dent, ( t!1<' Art ti ; artment to hi •l, calilwr 11· 1s :d1·en IJy till' music 
l n exhibition ot \Jex! ·:.t. arb which -·tud •nb •ruestluy a1·1u1·nu1111. l•t•h1·n~1·y 
is h In!!_ lleld «I Lh Sr I .Olli• An .llu• 9, at fh·t:! 11'1'1 •ck in Ih, mer .\ndhor-
T hursday, Februa ')' 1 8: 
11 a m.-:.\lu~k ~tm\eut•' R0dl,ll. 
F riday. February 19: 
, 11. ,1 .\1 i. • tc A"~1,clntfo'.l '.\tu •ic· 
n 1 c·,m, 1. 
, um There w ,. o,· r fi:'tr 11:!rls 111:n 
wh,J went l:t ~vecial 1)11,- e, fn)ll! tl1e T,"' pnHrl'.lm .:unsist •ti nf ,·ofrp and 
Sunday, Febn1ary 21: co!ieii;e. Di,1110 numher~ thaL w ere 1·c1·y "ell 
G: :10 p. m.- He,·. R. ~- Keua~tot. 
Monday. F!bruary 22· 
S p. m.-R~l'it:11 ot .\11,s Rho<lt•➔ und 
11 11~~ Tul'l'l:'llCe 
1·11e exhi blt!o11·01 M t>xlcnn art~ "as 
ori~iuully !-l)llll'-Ore·I h>· l)wi~hl ,,·. 
l!.>rrow, former American ambus<::i• 
dur to :'IIPX!("J, wilu Wll~ UltXiuus that 
ttwre --houltl he a line r upprl:'ci11Llon 
I 
in thl' L'nilt>d ~late.,; of the an of uur 
lights of Society ~outhern n<'l~hbor;;, Tht' ...\Ul ... l'klln 
1''ederauon or Ans ii- al~u sp.111.,.ur!ng 
th,. exhibition uutl the l'urae~ie Foun-
The Student Board m I th,. Annual d~1t!on ha~ flu:inced IL Exam111e~ uf 
Stat'( entertalnPd Dr. and \Ir,-. Roe• I a11pl!ed art ,\lid hamlkruft, as well as 
mer, the faculty . .slttdt>nts, antl the ir many iutere'.lllllg eX.\llt[)lt'b ur Lllex-
guei-ls on Saturday t>"t>nlng, Felit·uary. icon mode1·n painlin~. are beiu11: ex• 
6. nl a Leap Yt>ar d,uu·o> llle Ur-.t Ot h!bited. Count R ene" d' H;1rnu11-
it1:, ldnd tJ be lri\'t:'ll ,ll the Colle?:e. conrL wh::> h inteu-dy illll:'l't'!<ted 
The liecoratlnn1< carri t>ll o ut thl' ltlea Ollll Pllthus!n-,tlc about l\lex!cnn u1·t. 
or a Know pnt·tr with blue <'ilhumilte. 
on u background of whlli>. Tht• lights 
w el'e co,·ert>d with ll~ilt blue crepe 
1m l)l'l', with hulloon-. In le(roup,, or 
thl'l't!, ha1111;i11~ from <'llCh o[ them. 
P1111d1 \I'll~ ~l'n·ed tl11rln11: the el't:>lllU!!, 
There wert- about 15') coup!~,- and 
<lundn,1?: w.u, enJ()yeJ ll'f m eidll until 
LWl' lvp o·c11!'k. '!'he ut'l'air wui; ex• 
hu., given !,•t'tures iu l:onnect!on wfth 
till' exllibitlon. 
T h" t>Xhiblt ls both lntere,tlng antl 
edut·:ttiunnl, showlu~ i;re·.1t \arlety. 
There ari; c,rnva~s..,~. ~ilve1· ~·ork, 
toy;, cooking u•ensib, cheah, IJ,•:ided 
work, 111d \·ariou~ iruarue•1ts-;1!1 
typlcally Mexlcau. 
tr('melv !1Ul't·e><sful. , 1, i<ucc:P~,,rul in There is u very interesting: pr,,~en-
fact u;at il b !1upeJ there will be I tat!cu of a reliidous "Ubject throu~h 
another ;,1l('h ,,umNlme in the Hear tit>! medium or fo>ather~. Thi, date,: 
future. hack to lite tlfteentll t•entury. Sh:.tdeJ 
C!:!atllers In b1·own, u:ulti, blue, retl, 
L.'lol Tue,d,1, D•· Llnl!emnu ;ur .. u•i· 
ed a lectur-~ lJ 11 the :'t!exkan arts .dve:.i 
by (.'Otmt Ht>lll:'c tl' H;ll"lOIICO\ll't at 
t Ill' St. Lolli!< Art (\IU!<?lllll, wh~re hP 
h lec-tul'in~ In ,;onnPt·t!on wil11 t't" €X 
hihltto n t>t' )l~xicau nrl ,,hie!! b he-
,\lls,: P'1, 111,. :\JcFarla::J who :itt"nd-
ed l.indei."eod fo~ two ,ear• f 19~~-
aud white were the only colorln::: in 
the picture l'Xcept cite t<!lver trlmmlu:! 
on the halo aud era~~. It tend" to 
give a str.1n~e. soft effect. 
Thf' Mexkans ,1r1> ~killed toy• 
maker<. Euc11 toy 1,- au indi\·ldnal de-
i;igu-never re;>~uteu Son~,, or the 
t,,y;; a re woven lu oLraw, other~ cuc·v· 
e,I out or WO)d, S:JW(' oE 1.tl:1-.,, u:it! 
oth<>r. of wax. 
c:hU!'t'll. 'l'hP classit~ were famlliar 
fa \'or Iles. \I !tile th 1uoderu t·om 
po,ltlons \vt•re lllcl~t illl\>l'PStiUl{ and 
attral'live. 
F or the <l!len ing p inno g r o up lltary 
Ahmann pl:1yed llo11l!kirk's •·sun-
down" am! Schytte·,. " ~;tude 
( l: hosts)", u nd Lorine Lynde played 
the "E i\IaJor ,,:avutte•· of Bach•Saint 
Sain~ "Sund'lwn·• shO\\ ed mul'11 tone 
c•ilurin,' i111tl tht> ,·pry m elodious 
tlll.'me was lle\'elopecl 111 high o<•t uves 
t>ntlin'I" in a "ubctuecl Lone. Tlie !<l'l.'Oucl 
number dhplnyed a ,;plentlid !llll('('lllO 
tOll<'h that vh·lctly lntl' l'IH'eted both the 
tir,it light theme and tht• second hea,·-
iPr coutrnsllng o ne. Lorine plu,ved 
th" "G:ivou,," with ,t 1J..-ligtnru1 brisk 
wuc:h. much rhythm, and splc>ndicl 
nn~t:'rin~. 
'l'he last number,: uf the first g roup 
wi:re Gonnotl's "F111H1ro l lllarc:h oi the 
:\furlonettes" pluyetl by C:eore:la \\'ise 
un,I Beo>lho1·l u·,- •'Rondo, l;. ~lojor , 
Op, ;;1. .-;o. :f', wbkh :',!argarct Hrnin-
ard played. C:eori:la p!ayetl h~1· fa-
miliar numhl'I' with fine lnter111·eta• 
tlun, aided hy mo:1t admirohlP 11,ch-
n lqut>, and n mar kell rhythm that 
dill not for one monwnL become mon• 
ot rnous. ~larttaret 1>lt1yed the "Hondo'' 
"Ith an unu~ual amount oi fee ling, 
an l i:,hadin,e;, aud ~plendid exe(•ution 
ol ~\ numher of alry runs nnll t'lear 
turuQ, 
In th<? l?'l'llUP ut <:1)11~,- 'h3l followed, 
UJ1·othr Palmer tir,;t ,iang ".\utumn" 
l)y Arensk\·. Dorothy l1a~ muc-h lllel• 
oily In her l'oic:e anJ well ex111·e.i;:etl 
a tee!ing 01 lllt'lunc:hoh·. The Ull\l)<ll:tl 
chord eoml,inati'.ln,- and hurmonie:; 
cl\l\rncterh•tk of Aren1<kr ma,,ll- this 
\le'Cicaa. There is a l:lanti ot he:Hl~ 3 lovelv num!Jer. · 
tl1ere «o small that tltt' ef'.'ect It ~h•t',- \"fd:i · P.llleu !:'ang tht> next ~TOIi!' of 
I., :•v•shy rntittcr th;1n beady, Tl!i• s rn.:s e ,mp,,, ed ot' T,ch,1iko" sky's 
ha1,d i'l :,;p, k<>n or as nu.tie or tlu, "Ho" SoJn t,'ur;otten •" aml 1hP "X uc-
Mrs. Ayars T .:ilks 
'l'he Hum"' E ~onvm!t-,, Club hP! i! the "tnallest b• .ids. in tile ~or!(!, , -· ·• I turne'' of Curran. In the fir~t number 
flr,;t nwetlr;, o t t'1e ,econct ~e·u.-,t.,,1· $11\·er I• U•ed for all tltl.1,. i.t he:· tone, were '-ad nnJ beanllful. es-
on " ·t•d•1 , lay n!t.:rnJon in the de· M •x• o. 0rnament-, tri::1k<>t~, i>"n:!• 11 clully thP high ones. an,! 1lt>pcc:ted 
ptulmental "00:1:, The rlepartme:1t ant~. brt1lt1! acce,,nrle i, U'11I e;oblet .. T,;,•h:iikull:,,kr ~ idea, Thi~ ~election 
ltud as gll""t ~11"- .T. H. Ayal'0, wlrn •,l1ow the VJ.rle:y of Llte u<e or t<llver. required ,l rine isPnse or pild1. The 
i,, an exte:14:nn w 'rk<>:· or 1\1!,,ourl j :Ui-.;h<> • au I bowl, :epre~eutel! _arJ X •t•1rne" ha i a rid1 melody an j 
l 'nht:r,:ity. :>.Ir-•• l.yar- w:b intro· I truly -,,.o .. k., or ;.rt. 1 hey ar,- d • t;!,• t words wert- \' ry releY,llll to i, 
dUl'l'<l tu t'll:! :1111!i~!IC, by thP Pr.;.,i. A•l and palt.ui·.! in I rll!fan; c1'<>t·,. nli; ►it love " ,1,~. 
dent or thi dub. ,ll!r!am Hull1:e:1• l Tl\er& ,'" u RJ.)lenli!d•· _tll~p luy of ::;._'raetta Hndaw.iy c-ondmlell t11e 
b11rg<'1' 'l'he l.!•'"~ua e or the :-oeak• cl.e,, " da.ln::: Cr0 r::.. tbt- ..1tteA:1th C"'.'.· j 1• ~r ... t•t w lt!t one \)f the C'ho;:iin 
(!I' 11as tll partirul.cr note not o:.!y I t:iry. They are ai, ~i~"" all <llf!cr· favorite,, hh "\'al-P, E. :\liuor ... 
t o tl1 E' t· !ub n ember,. liut also to vltt· • e•i•ly de~!~:ietl and pn!nt..,,i, Thl- u!fiicu!t a:id hrilli:1!1t num· 
i,(dl!rs. l\I1·,. Arar~ " or>' a ~tunnin::: l Of courn1•' Mexico lb re t:ovritetl Cot· its ber was playetl unu,.ually II l'll and 
hhH·'., velv" lrei's ... it!: Ir:•h l:JC<:- Ct}l·, b1anket,:, Tho~e ei..l1lblted Ul'e Ol i:t- S!ll':J.t't[;,t':; IUUdt and technique Wt!!'O;' 
tar and curb, 11"n~" colo:-~ uo~ g!·Hln::: coli··•. They ,;p!en,11d. 
'!'he ~utJJi'i't t>f ti•~ •9e,,k,"' . t:i!l, rr-1v"' ti.I"' :'-Iexlc:u. au ,-x;_i>rt wea, ~-. 
wus Exlt> ll!<lt1t1 work. This .ul)Ject 1'he cauv.nses revre,ente,! ure l.>y 
Included ~uch -.•:IJ-i1em.; ,t~-~hort•cut~ <'Pt· ' et:i;.ull';1.ry r,hlxli:au a,·;f~t,,, Tlv• 
ot' '4t-1wing- uu;n:.iot, \\or;.... b,lt:tl~rfn'.5 
or home-., hl,me ~1!!11,1z .. :11Bn' und th,, 
4-ll l' lt,b wnl'k, 
moJer:.its~!c tr-end In nr, llaQ no~ In• 
rtuer:ced thti arti,;t to Llw exti>nt th.;,t 
it hu~ ou r o.<n. There !~ a n:i.ti.:ral iu• 
d I v!duali8m lhut pr.:vall:l in tlv~ wo:-k, 
The n.Pr!lum, •13P.ri IJ.l'e oil. v.ate, eol• 
J\Irs. Arai, ti!:;c1;~,:ed au 1 .>x•1lu!ned 
how exten<-.on ·, ork b done. Th., 
<·ountfes ar~ di\'idt'cl iato dlstrl.:t, of or, nnd P<:n,·',. 'Tne subject matt"r 
school~. 'l'wu women ft·Jm eacll I vuriPd !ron svmbc'I<- work, potruit•, 
school dbtd~t comt> to r fit, l''Junty la,udscap~ii, _ a~,d fi:a~;":,. TlllH~ .. i: ·1 
seat an:! '.II'~ rai.::r:u br the li•"'1on-t,:i- n~"' fee!m, I ti - wo .. -. sl\Ol'.L, a 
lion work r. A:;e~ c mnltt•t.~ thla, I tpcnt'.m""ou~ abi!t:y in the M,-xlc~:. 
cou1",e the L(,,fe:;.it,;, fr,;,m · che Li1~trid art'.i<ts to paint that. which tlwy lle• 
go l.Hich to th':!i, nd.;hborh•io,t ci'!!J I ~irl' r1.~ L Lll'Jt wl1lcb. the o,lu>r nersor: 
en· or~aniz:itwn and •her tt'a h tl:e, " j wishes. 
mem•,e•·,- \\lt!lt !l:i, b-.-1 t:iu.i:ht t!:et> -=--======-= ..... ~=---===----= 
Ill onler tu l.>e J. H.o!t:e [\t'U'l'n•tm• I u,iair~:, t l becom~ :i. [ i>n·,,u;:r:t• 
tlon ·\·01·t•r tilt> [>!'.uv. hi; requ\ri-me:itJ t !on Worker. 
nre uece;,,ar. : I Th., ~ala ·y of Huine De:uors•r:itiw 
l One !.lou' I hll.\'.,. b0 •n roe ~eJ. o-i W•. rke,s t"ll!::S fr.,.:, 'S l,'!Ofi to $_,700. 
a farti . I. r:1-i!r. re,pl,<"r:'t- ,t ilere I~ thll1, 0·1-; 
2. O,te , '1rrn!d l11n·~ t:1.1igi.(~ flt least m•t:,t fun•lsft her owu c:ir. \Arork in• 
one :· ,ar d1! i .. s "le•t~u m\Jnthl! out 1f t w ye;...r 
:l, Ptr,;[}an!;'y !- r~'lu!red a:id one month's v1c1 'iou wl~h pa.y, 
1. rt is a .. cessu~, tn be ..i Horee Ee- It O'.le bai; worked ;even yeur,; she 
onomks major lrt order t.,; te:J.c'1.. c:iu tal<ll 11 year'H work i.n <:olle;,;e al 
G. It I~ l..Pttn to It .. ve be"'n ex.per l on&•balf year',; pay or ooe-lw.tl' a year 
ieaci•t.' in ~raJ ,i...~. w:i"-t If on<! coll~ge w,;rk. witll. h1l pay. 
Booklets of Prayer 
It w:i~ u .,u.;a..,~., 'T11o>sla; I I diapei 
thu • thr· u-1,t Ute c• ,une•y ()( th,.,, \' 
W C. A. bo<.1klets had been placed in 
tllr> m:i.ill r Xt·>. Tb.~•, b ,oklet,-, COll• 
lniu B:l>le ref,,:·0 nce, with ,!1ort di--
cu:,:,lon; for ~ach day of L~ut :rnd al· 
is J daily prayer~ tor that ~eo.;;ou. 
Anua Loube Kelley expr<''-'-l!cl the 
' , ~ of the \'. \ \". th:.it th,;~,., bookie•• 
·1, uhl bo U'-ed and pro ,·e or "ervtl". 
Dt·. Gtp~o:i (•·,u-ea m.tny ga~p~ 
\\ !.ten sh•- :lllllOUllC.•i.! that grnd,-~ 
would ~00•1 1,.,. 2:h·i>u out. Tlte11 A :t!l'.t 
Lout- e K a y struck a l' ,rd ot dc>· 
l!;;llted et1t,1Usi::t~m ;\ Ith l1~r ),t:it-• 
rnP·1 t t l1'.l • ,1 •i.)th0 r Leap Year dauc0 
1, a, cJ Cait ' o• t h·Jrlzon. 
CO ME! 
To the Musical Comedy 




c>w Courses And Material 
Two nt>\\ n•ur"''"• J-:ntumoloi::y a :I 
Ll'Olugy, htl\ • lwr:t a,lllt>,l t lho ,e 
0111- r etl bv th" Bin!oglntl Sdt·m·e L[b· 
p;11't1neu1: 'l'hPl'e n r,• four !!Iris iJ 
th,• Ent ,ui-1lui:~· cour:si'. which ,1ud!~, 
huit, and 111 .. ~cts. an<! t hl'ee ,1111!e:ib 
ill Lhe E1·1>logy ('Olll'SP, whic-h will 
111.1lw an extt'u~ive «t1uly o!'. th,, l'ell• 
tlon oi J>lante< to nnlnrn!, a ld wi:t 
httve man, !ldd trip:,;. 
.\dclition~ lo the ll[ll)lll'atu:; llS"d lu 
Lil <' departme11l have been m:1tle. A 
,.mall aquul'ium "lt!1 •1 [rog, ,;1',lfi-;l!. 
and otht'r ~mall aquut((, animnb hh 
bcl'U stanell, and Litt:! studenlb In tile 
udrnncecl IJ:H'ler!olo~r cour~e are 
usln~ tw) white 1·nbhlH fur Pxper• 
illlt'lltnl Plll'l)U>'eS. 
Guest a t Q uest C lub; 
L. C. ro G ive Program 
Plnns a r c> h,•iog mnrle by lhl:l mu.,ic 
anti clramu111· uepartmeuLs tu accept 
tht! invit11t lun ot' tht> ~t. Loub Que.;t 
rluh tn gh't' uu enth'P pl'ogra111 at thA 
club'~ meeting. A pril 21) , in St. LJuls. 
PraC'ticeH h l)gan ln~t week for the 
tll'Ol!:l'tlm, whkh ls LO co mli~t of a 
M'!Xtette. piano. \'Oke. und violin nu:i:· 
bet's. A tli~linct l'en111re 01 Lhe [ll'O· 
!,\'l'am is to be the giving or one net 
fro111 a motlt!l'll pk1r w!tlwu1 prope•. 
tlt•:1 oi any kind by o m e m t>br o[ tile 
dromatic th!partnH'llt uude1· the 
tllrection or Miss GOl'dnn. 
The ll~lllll J)l'Ogn\111~ of th~ Que~• 
C'lub con'<l::!l o ( lectures rnrl liter:n 
n!tic:isms R•1 the L!ndenwood enter• 
talnment wlll he quilt: dil'fen,nt 3,nd 
1>11juyal>le IL ls hop1>d 
At Braufman's ... 
Something New 
Something Smart 
Y our wardrobe ls tiot complete 
without one or th.ese new 
Gigolo Skirts 
Attractively Priced 
$1.95 & $2.95 
The Newest 
Sweater Blouses 
with Puff and Leg-o-Mutton 
steeves, white and colors 
I $1.95 & s2.95 _ 
l ~:.~ ~.!~~e:.s 
STRAND THEATRE 
T ues,-Wed. 
O tte o( the gre:Hest thr!ler,, of the 
time~ 
'" FRANKENSTE IN'' 
The:• nw")m.id amw,•~r 
with Cvl!t1 Clive t>Lle Clark, Joh~ 
l.lolPis, Bol'i.i Karloff 
, hursday 
.He!e:.t Tv. ei \ etr · .;-P.icb.ard Corte:. 
in 
1' 3AD COl\•PANY" 
Fr'da}r N , g!:t-Saturcay Mat. 
A nn H.trdl11g ill 
"PnESTIGE'' 
v,' h A<lo1 p ~[eujou 
Saturday Night 
fam e!, Duna.- Sully Eiller.1 in. 
" DANCE TEAM" 
